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BULLOCH _Hna had DO effect upon my I 8 ••a I am oow lac.
o.w build og on North Mall .tre.t and bnve a Cull alock 0
I ftll nlso I ea Iq arters ror tl 0 celel rated
1I0e p..... b.re a .bort d .tal ce
off property I. bouod to decllue
No 00. .bould dictata "h.t
amouDt oC .took auoth.r should
lubocrlbe but It would pay the
propert1owe.n to ..II a part of
their land etc aod put It into
DR W A CANDLER pretld.nt th
6 ne1l' road Land la oot lOll
of Emor, coll.e w.. .I.cted 1011
hke bot .ak.a here now and
bishcp la.t Tu••day by tb. g.o.r.1
b01l'''' II It b. If tbe good t ous
cODfersDce at Baltimore
named above actoally matert.1 �.¥
It II Colly to. put .t ff prt .1 00
HOIl W E GLADITONB tbe property and • t dowl and ••y
greate.t of EDIIU.b ltete.m.D and Ah the road Will be bu It a y"ay
tb. graDde.t IIVIDIL mao I. v.ry and then Lean pt my prt 8 (or
lolt' 0011' aod WIll doubtle•• p••• my lUI d W.II th.t may
oome luarler' Cor footwear
awa, before 1I'a go to pral. trDe ODd wa hope t
will bot tI e '" 00
eVlde ca I. all 00 tb. otber side W. have a bargaiu lot of lad e.
WE Ire very mucb indebted WI .to.er II done now the TIME. sh rt
wa .t. that are go g I ke
Mr MlrtOIl I uca. of tb. Savao "II (eel tb.t .be baa dooe her
bot coke. ot 500 1 hey oro 0
Dlb P'l'8It for bl. klDdD••• ID ••nd duty n g V Dg f." wa,ololl
worth double tbe pr ce J G n toh
1011 u. mHlllle. HI. dl.palobel _
R S m
oovar tb. fteld of oew. and are SUDdl, Scllool
CODveDtlon
billbly approolated by tb. pecple Follcfw 01111 the program oC the
of'tbl.oommuOlty Sunday Sohool Con••ution of tbe 11111 �t 011 ff.?
�[ 1I0r (8.1 t st) A••ociatiou to be A lull I a � com • � d cnsketsloll at Cor uth cl ircl Fr day J IV 01 f &0 06
Sal day and Suuday May 27
129 1898
NEW HOME �EWING MACHINES,
the A Weloome Vlnltor
Tho best ou II 0 unrkot IV II sell Cor ousl or ustn In
\otl Dg you can g 0 lor v fo II plense
S.w g Mncl ue
EMaltY V RON
CABON & EVERIl'T
Atto1'nvea at Law
8TunJlOIO o•
....om � .1. Co Potte .0 d ltaad
WB th ok the nat 0001 board of
.tratogy II not do g muob or
ello tbe p.pers should not Le
allowed to publ ah the movements
of our lIavy nt d army That tbe
Cape Verde fleet shou Id be 00 n
pl.toly lost for tbroe w.ek. and
maD.UV res bo mnde ou the ba. 8
of those II ps b. DM at Oad z ... as
Indloal v. of bnd n aoagement on
the part of somebody
THE Spa 1,1 can be amu. g a.
1I'.U a. mean Th.y attr boce the"
groat los. nt Man lIa to two tblOga
FIf.t thov I arl extra orew. 00
board to man the oaptured Am.r
oau ,••••1. and ••cood tbelf goo
D... oould ot draw a fino 8 gbt
beoau.e 1I0y hnd oot had tb. r
morDlng ooffe. Wbat B p ty they
bad Dot gotton up a:1 tt1e oarl.r
But the Amor oaD. had t m. to
oook .ud e.t a. w.ll n. figbt
MR C.8INIBS pre. deDt of tb.
Georgia Pre.. A ..oo abon ba.
eeot out. a lettor to the weekly
edllorl a.klOg the r 01 n 0 oon
c.rDIDg the Bdv IBb I tyof po.t
poDlDg b. r Boooal OUbDg ow DB
to th. D.ed of ed tor. rema D ug
.t bomo dor g tbeae try ng t m••
Of ooun. 1I'e II' II stay at b1mo I
W. oaD t go to Cuba It would bs
bardly .li0ti of d.lerl OD to go
go a1l'ay 00 our exteoded pl.uure
trIP 0011' wb Ie tbe people Br. so
.DzloUI Cor tbe oe. Later 00
.b.o the ..ar • over ..0 11'1
eDJey a tr p to Cuba or tb. Pb I
Ipplo.,
TBB KEW RAILROAD AGUN
FRlDAY
10 a n -Prayer serv ce led I y
the I rQa dent
IJ n m -lJ trodnotory
by Rov J A Scarboro
D ner
o I m -Orgau ze
n I m -S bject Sor pt ra1
nutl or ty for SUDday Sohoola
Addro•••• by 0 G Brown a d
ot! era
IATURDAY
980
--DEALE R IN--
�en�raI
00 our nargain Oounle
of Sloe. I ch are go ug
otl er.
8 I rr -Reporte of comPI tt•••
elect 00 of ollioers .tc
IUNDAY
o 80 a m -Prayer and pro Be
serv co led by Re. "\Vm Hursoy
10 n n -Suuday Sci 001 le.soo
ta gl t by Re. J A Scarboro
a., .Ied by tl e pre. dent
11 a 0 -SerPloo by Rev H C
H rley of Guyton
NOTE -TI 0....10 o.y des re
10 aUend II • me.t ng aod pro
pc.o trav.1 OR by rail.." II be mel
w th conv.yances at Halcyo dalc
00 Central railroad by Wrtt og
to P C Hag 0 or C E Lce at
nrag Ga
A full repre.eutaL 00 froOl tl •
ohurch.. Ind S mday .chool.
mal.. aod Cemales tl rougllout
the a.'OOI&tIOD IS earo.,tly de­
.lred
W C PARKER
S H K.KnDY
J C CROMLBY
T A OLMST8AD
Comm tte.
IVANTEo-A twa t f�r
room hou•• good garde
etc Ro t 44 00 a mo th
to tbll office
I have three IBrg. etore.
filled Dry good. and ge t. fur
DlsblOg. OD the oorner Hard
ware and groabr ea next door
Ooffiu. furn ture "agou. Bnd
bugg es neBr delot R S mmon.
BlitGII B..,me.
itt W P DbnaldeoD hal t�H·ti�t
Reid of corn WI have aeea thl. eeaIOD
Hr Wyiey Lee 01 Ihe 48th Dlltricl
.... In towa vbollfllll !!:lends laat Sundoy
Mr W B Dlltcb bo attending court In
8yl...la tbl. week
Mr W II Dlltcb Ir came bomo I om
ooboolln Macon tbbo week IVe are glad
to ha,. him beek apln
MI.. Haml. Dod,.. b.. given b.
8ChoJara a vacation ,hl.wook
Mr John Colemaa l1li11 he h8. the
6n..1 crnp 10 tb. �tb dbolrict lor bbo
frat y ''''''''Dee. Rbo oat. aN .. ular \\ e I ave the latelt n negl
hgb yonrh.... aod be bad top.t. gee Ihlrte collars t e•• 10
• , mo ralbo 00 hbo 1_ to keep bbo Olhff Ii Co
.. ta10 tb. fIoId
Qu.rterb mOOIfDjf at UDI�n chpreb
The llreatelt trtumph of modor"
D•• t 8UDd", Re. IIr Tbrower pre"
obomillry II Dr T benor. Ant
0141"" old... will be t, d I eeptle
A. � dro.IIOg tor wound.
orowdboupooliod
p.... an a ...... burDo.to Ita mply bll DO equal
p,.v.nto IDft.mmatloo pr••er.e.
W. roacl with mach 1........1 the iilIB' &be 8..b aod be.l. I ke mag c
from ODr boYII. Orima. W. oboal4loe1 II'ngraDt II tb. lilt r018 of lum
proud 01 our l.oU1lll1Dlll mer' a"d coohng al a bl'tez. Crom
)lr W H JiUtcltlollllp� bouoaDd off Ille deep blu8lel Sold by all
IriIb pota_ to tile gorth.......rketo up-to-date droOI.to
I w II be pl.aled to g v. you
flguroB on your br ok work and
plaster og I ... II gu.ra tee to
g ve .atllfactlon
Fresh I r.ad cakes and p es All Crn ts 0 sonaa
B. P. MAULL.
RlCllard Milledge,
The Old Reillable
AlDva.•••8EME••8 ••
BRANNEN&MOORE,
8TATEI!80'!w OA "'>�ME
UTa or It1BIOBJrTIoK
0a'188. (bI mall) ,1 00
III: mouth, 60
"..... montb. 25
hmpl. cop;y,.... on application
- -AND
RENTING AGENCY'
If you ha, 0 houses to lent or laud to soli place your propewith us nud we guarautoe to give sattafuctlOu
r.If you want to buy or rent a house or buy or reut a plaolatl
ir land call aud see us and see whnt we IU1\e to offer
to""') In the po.tome. at 8ta_boro
OfOrct... lfCIond-cIUl ma.ll ma.tte1'
rHI TIMES REAL ESIA1E \ND RENUNG AGENO\
Olliees
THE ELEtTION.
good R man for gov ernoi as Berner Ibut tho people I a, 0 spokei uud
for we shnl obey
,
The democratic primary
.tate house officero pussed oft
quietly Mooday and a vory light
vote" ao polled oonsidering the
number of voters III the couuty
The followlug 10 the officlOl
vote of the entire county
ror Governor
Beruer 242
0'l!ldler 75
AtllU.Oll 5
THE heroism
nnd bis men 15 the 1!Ill II IlOAt ox
hibitio 1 of A nencnu brnvory
that bus e, or C('I 0 to light 1011
day And when \\0 re nember
thnt four tbousnnd others off'erod
the r sen ices for that pOI d01l8
tril' ve know that Amerleau
chivalry HI not 01 the wnnu
III \ I nt contempt Spnuish
are hell I y OUI 8n tors
111': Augulltn. Herald IS 011 uur
exelmugo hat nun very much to
our Hkeing It IS the only eveu
lug pnper that can reach Stutes
boro 011 tile duy of publicntion It
glvus No \ York Journal WUI uows
u, d " U ore I 01 0 tho latest uud
II yl U WIsh to subacribn
lot us k ow
is the beet 1 elp you cnn Use at tlu8 time
It Is n liniment and when regularlyap­
plied several months before baby comes
It mnkee tI o ndvcntca!y m d nonlly pam
less It relieves nnd J rcvente mornmg
alckneea relaxes tI 0 overstrn I cd mug.
clca reliev C9 tho distended feeling 81 ort
ens labor makes recovery rap d nnd ccr
tam Without nny dangerous actor effects
Mother a rriend is good Cor only one
purpose ViZ to relieve motbcrhpod of
dan�r and pam,
MACHINES,
For Secretary of Btate
PhIl Oook 190
Mark Hardin 110
For Oomptroller General
W A WTlght 321
For CommlssloLler of Agncultnre
Neobltt 158.
Stevena 157
For School CommlsBlOuer
Glenn U20
For Attorney General
Terrell 821
For Prison Oommieaiouor
Renfroe 38
Turner 271
For 'I reasurer
Spoor 821
In Statesboro Bornor receive I
148, Oandler 40 AtklUoOIl 5 PhIl
Oook 82 Mark HardIU 84 Stev
en. 117 Neobltt 74
Huv IIlg mndo ndd tlOUS to Ill) repair departmeut [ call repauIt I) and all Piunoa Organa Ilicvclea GUllS and Pistole Sewlll& uMnchiuea and everythir g else U thlB law
Do you want a remedy for FIB
tuln or Foot Evil In stock? If 00
USB D.r Tichenor s AntIseptIC aa
directed Jt Will cure It For eulo
..t nil drugR,oto at 500 a bottle
When you atnrt out to tackle
the finny tnbo don t forget to tnko
a bottle of Dr IICI"wor 0 \ntl
septic Nothing equal" to It for
fin wounds tish hook wouuda
bites and stings of insecta nnd It
IS no bad tiling for sunka bites
Remember It cures cof ic alao while
you" Bit n b lUt tall mlllUtOtl 1\I
loan .t 00 olin 8011 ,t as fast
yc II OOIl buy I� PfiCO 500
fhere oro somo thwgs you cnn
do Without hut \OU cnn t or\or<l to
lIok auother day "Ithout n bottle
of Dr 1 !Che 101 s AutlseptlC the
greatost cbemlonl dlsco\ory of tl e
flgP. Hen1e OlltS burns g lL1sbnl
wounds etc qUlcknr than nUlthlOg And don t forget thllt t
cnIes colic too \\llIle you wnlt
about len mlUutos For furtber
llltormntlOn apply to Mol elln �
Ou
A lurge new two otory dwellinghouse close to the court house
squaro with garden lot etc Ap
ply to 1 '''EO office
J am nun I ger of r 1 ddeu & Batus hrauch IIlliSIC house 111 Statt! unborn and will be plensod to show ) uu our olognnt line of Pianos a: d reOrgan and othor muaicul merchaudisn Prices are vory renBon,ll_for cash or II stnllmout
Budden'" Arnlco Moh c
1m Bzsr SAIvr. In tho world
for Cuts BTluoes Sores VIce,"
Salt I heum Fever Soros letlO!
Ohuppod I III Is CIlllblulIls Cor s
und nil Skill] nlptlOlls nud PUSI
tlvel) cores Ptles or 110 pny re
qlllrcd It IS guuranteed to gl\ e
perfoct wntlsf lOtlO1l or IJIOl1oy ro
(uuded PrICe 250 per b x For
o"le by McLeun & 00
�I r AliEN
Ne" Orleans La April 20 ot
�G. J. DAVIS.� ;�:
STRONGEST AND BEST,
ft1j@�l?l!r\WII?lfllft1J
Life ASStll(2111ce' G0t:llP2111Y,-
0
OFCIlICAGO ES 1 ABLlSHED 1874
The Only Cumpany un Eal'th
OIFIOIALTHE COVNTY I'KIIIAR I
DrI"1f Our Heroes Home..--
The new democratIc executive
committee met bero Tuc.dny uud
deOlded to have the IlTlmary for
couuty officen Oll Juno 23rd tho
lame date of tho prunnry ordered
for the selection of supremo COlli t
judges ThIS IS 11 WISO dOC181011
on the part of the commltteo It
"Ill oaVe a grent denl of tune to
the farmers and troublo to tho
candldateo
We are oorry llJdeed that tho
country 18 Illvohcd III war but If
It wIll contllluo to exOrCttfO sllch n
.avory eff�ct upon POlltlC8 we do
not know but tl/nt It '0 II good
thIng
AI tar ns -ne oro ablo to leurll
now there WIll be but httle con
te.ts ID the pTlmnr� Oll the 2Urd
The only office for \\ luch there
"Ill be two candldat.o 10 that of
tax collector Sheriff Donaldoon,
Clerk Groover Treasurer I eo
SurveYlr Proctor nnd candIdate
Iler for recetver have no Opp011
tlOn 00 far
Eve""tblUg IS bellla ml hi opell. oleoplessness nud molan-, , R ca y chol) It 's pUIOI� ,egetllble IIadJnated and we expect perfect nuld III.ot" 0 and restoros theharmony to reIgn IVltlllll the dem oystom to It. Batura I \ Igor I,)ocratlc ranks A firot claso tloket Elect'lc B,ttor. and be 00111 lIlced
"Ill be put out However there thut they ure " mlillcle" orker
never I. any tlOuble about gettlDg FlvolY bottle gunruutead Only50c • bottle at McLenn & 00 8out a geod tICk.t There arc drug store1I1111dreds of men IU the partv for 0 _
aU the offices that could beat the CHEAP EXCURSION RATESbeet populIst ID tbe oouoty rb,.
they rea'hzed aud oouoequently-
scoured both partIes from • lo
'liard before they could e, eu got
one .et of Iilen who were wlllmg
to be s80rlficed Thoy ore notns JrrL'cthcJulelst 1808 tlcCcltralor
bfllve DS Lieuteullut Hobson and GcorQ;1Q flu I \By t;ompaoy ,II plo(,'O 011
htl mon were 'Ve dOll t blame �n�:t:�c :8!Q;n!��:��lt�� N�:aa!0��e::�dthem, for theIr chances of escape Hili Co "lUll J at \ cry chcap rates Thufrom defeat ore for les8 than Hob r Itea Ilclldo meals and berth on steon or
10ni were from death \ trIp n tl18 route Cft.D80t fnll to be of
IIlt<'rel;t 11111 e IJoymeut to 011 parties
cont.e ",lUting vhlitll g tho J nst
For rotes sailing dote6j ow al pI) to
at � Tklkct Ul{out or the Centl'ol of Ooor
gnllulluyfompl.Ul or write to J C
BOlle Genomll D88oDb"Or \gent SU\UIl
unJI ( I
The beautIful song Brlllg our
Heroeo Homo dedICated to tho
beloos of tbe U S BRttleolllJl
Mamo 10 oue of the fino.t natlOlIul Aro you lU tho hab,t of Clltt" g
yoursolf whell you ohave? I her
YOIl should kaep Dr I cbenor 0
\utlsoptlO conveUIBJ t It stopsbleed lUg prevol ts sorenoss rtda
your fnoe of pImples and he lis
cuts befor9 yon know It Plensnut
BS perfume Bnd cooitng 6S a brooze
from Greenlnnd s lOY mouotalll8
Sold by McLean & C.
\ purely Mutual company the
litrcnge.t and bast Ii or IDformn
tlOn oee Hardy H Moore Laoton
Gu
J. A. FULCHER,
song! 9yer _wnLteu Ibo words
rlllg \\ Ith pu.tnotlslll Bod the
muolO ,. otlmng and full of fire
and httlUK the noble Relltlment to
wblOh ,t II dedICnted Arranged
for pllmo aud olgan ThiS song
and s,xteen other page. of full
.beet mUOlc WIll be oent Oil
celpt of 20 CSIII! Addreos
101 UI All MUSIO Co
Iudla"apollo Iud
�
�'II"'.ur�. cxlM� eyn'",
!
te� II' Ill? � f.\i9UI' �.l'll'll IIIOb *"p­
AI_'ll' �, "".. IQ ."P ".IOf !q Ill.
boa Adju" � �,I' " "'. wlIIlMa boa
'01' � I.mp 18 ",I 811 ti... Ibo I.mp
� II will 001II1 01001 lip to Ib, bolo IQ
iii. 01I11er bOw. ..,.._ !t:l!!_qulle JiG&;
�lfll'll'oIj"""D� �7
lu _10( lilli, ltit. 11111011 !D ;yo,.
I"Q �autl.. II••, tb. �DIIe fa.. froiD
,.... pl... lb. eud 'arlblllllrom 1011 10
lb. 8.... Ibm lower 1!ftJ olklll' 10 II
wlll com, OD lop 01 tb. lulile Ibo.
....dl11 p.1I toward ,o'll ioHID, II
,lid. 01 tho top 01 lb. liDll. on lb.
otrlk.. ,11.
To Eastern CItIes vIa Savan
nail & Ocean S. S, Company.
500 buobelo oeAd peao
--DI AI ER IN--
Q;enera[ mercQan�ise.Insuranco IS protectIOn It IS theotaff of hfe Hardy H �foore
ageut for the beot 011 earth See
lum about It Ou 01 Burgn u Cou tel \\ II bo luulld n hnud8omo hue
of Shoes "llIcl tno go ug nny bolo" theu actual worth
I ha.e three large otoreo \\011
filled Dry goods and gent. fur
UlsblUgs on tJJs corner Hnrd
ware Dnd groc('rlos next door
COtrlDII furlllture wagons Dnd
bUgglOO near delot n SImmons
lh. Nortbweotern lIfe Write,
clo \U nnd protective pol Cles A
Bttpulltcd prem1Um compnlly nIl
pollolea partiolpatlllg For IUfor
matIon see or wrlto Hardy H
llSoore speolRl agont
WAGON FJ-\CTORY.
\\ 0 '" e I 0 \ bu Id Jg the 1 gl test 111111 illS nud best oue .u� twoI urse \\ugo s evor usod 10 Bulloch co Ity nud nre prepared to buIldfil ytlllug from u. IJnby cnrrlUge to uu omlllbus\\ e do n gonernl repair busll1es13 mnklDg n spccullty of repalflUg nnd overl u tilllg \\tlgons bugg es etc"e 'cnn do noytn uS nnd evel} tl IUo thnt cnll he tOile In ,blncksllllth nnd "ood worlung establJshment..... SpeCial aud cilreful ottel tlOll given to hOlse.shoOlll!Our pi ICes nro modClate and \\ e gtlnrnt toe our work to glv.I erfeot ButlsfnotlOu
APPOINTMfNTS FO� JUN£
MoulDY JUDe G- \t Stntc8bo 0
John G. Mitchell.
IDf'" OoruOi of Rnllroad a "I HIlI Streels north of D .(, S depol
WI: have heard of latheo hoelllg
pIOWIDg, ChOPPllIg cotton keep
ing booko, OhootlDg cro\\ 0 and
dOlOg many otber thlUgs that men
1l?aally do, but when It COIII08 to
wleldmg • sledge hamlller In II
blaok8nllth sbop Bulloch COUllty
turDl.hes the greatest novelty ln
that hne to be found anywhere I
the olVlhzed world as far ao "e" tl e 1,loudlk, FOI )ears he
have been able to leurn Lust SI nelOei IlltulJ "gullY from COil
sat d tt d d \ Fill III tlUll Hue ompnulCd b) hemfur ay "6 n ;en e a JIIS Ice orrh 19C5 lud "US nb�olutelyaourt at tbe l:huk Hole 1 he day cnrcd I, Dr KlUg s Ne" Dlocov• btp'Dg ,ery hot aud oppres.lve the er) for Cou.mllptlOll Ooughs IIlld
hoDorable court and Jury moved O,ld. He doclareo that gold 10
o1lt uuder tbe shacIe of "large f IIttlo "lIue 'n cOlllparloon \\ Ith
iDe tree ataudlllg at the c.)rllcr t�1 :��lt�rlfell�l�o���e h�\uoJ�!t I�l�lo::\ blackomlth .bop All durlUg Iliro 11 bottle Aothmll BrOil
tIi* d,hheratlOn. of tho conrt alld cl"tlo ulld 1>11 throllt alld Illug
�oqu.nt effnalOno of the la\\ ntlectlOuo are posItIvely cured b�
)'!!I'll "e thought tbat tbe anVIl Dr KlUg'o New DIscovery for•
OousumptlOn Trial bottles freemicle a ."eet and peoullar rlUg at �[cLeau & 00 s drug .tore.l�tally peepIng tbrough a Regular om IiOc ..ud t1 00 Guar
eil!.lft iDlAlme our .urpr"e at Alltead to curs or money refunded
Don t throw n \ny yo Ir shoes because they have n hole III themor lIeed, e, soleo llllug them to me and I "Ill make them a. goodus Ile\\ for a very smnll cost
If )011 have trollble "' gettlllg a rend) mado 'hoe to Ht you let1110 lIIake )on a pnll thnt \\111 fit good look good n d wCllr goodrho pr ce u 111 please you
Soldiers at Tybee
0, r country 0 defendero are QOW
at Tybee Georg,. 0 greatest oeaolde
reoort O"e heavy battery IIIobarge of tbe imIDen.e coaot de
fense guu. One hght battery_50 traIDed horoes FortlfioatlOno
raJlldl� nearlUg completlOU Get
ready to VIOlt 1) Lee te eUJoy alltbe pleasureo of thlo dehgbtful
resort Bnd see the new fortlfips.
�IOUs ExcqreJon t1f'kttts at 10\'1
rateo will be 0" •• 1. cjqrmg tho
sumlll r Announcement BI t(l
rote. w,lI be made later
Ice, Cool Drinks, Etc.
Lea\e )our ardors nud your lao ".11 he delivered ever) mornlUg,SlIndny uot excepted.ee the LIgbeot drart mnchlUe
made-tha Ideal Ball au� Roller
BeaTlnl! �!ower
For .ale aDd au .xhlbltlou by
Sand III your ordors for flr�t oluss Suelu hOUl m) hottllug \fork,
nOy, III Opotatlon Stop 1Il for 0. cool drlllk nt my Iwdn. fouutaln
fresh bread cakes lind I"es All frUIts, , seURQ
First MODdol I Jull II Stnt1'8boro
that day the boob Will cloRO
Hope tbe people will moot me to Itlr9In tbefr retur081i10 tiJot 1 will Dot ba,v6 to
enter Day one do" II WI der, Iters
�8Oi nl III INI) 1 II /I (
a. P. MAULL.
